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重 实 践、重 现 实 人 生 的 孔 教
——康有为及“孔教派”的儒学宗教观
魏 俊
（厦门大学 公共事务学院 福建 厦门 361005）
[摘 要] 孔教派是辛亥革命前后形成的、以康有为为核心、以孔教会及其机关刊物《孔教会杂志》、《不忍》、《经世
报》等为组织、舆论基地，以“昌明孔教救济社会”和宣扬孔教为国教为宗旨的具有浓厚政治意味的尊孔思想派别。
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